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BIBLIOGRAPHIE de J. J. ROUSSEAU.
MANUSCRITS.
Ouvrages divers.
7829. Polysynodie (Brouillon et copie).
7830. Jugement sur la Polysynodie.
783L Traduction du premier livre de Tacite (Brouillon et copie).
7832. Les Muses galantes. Ballet.
7833. Lettres à Sara. (Brouillon et copie).
7834. Traduction de l'Apolokiutosis de Sénéque , sur la mort de l'em-
pereur Claude.
7835. Essai sur l'origine des langues.
7836. Lettre de J. J. Rousseau à M. Philopolis.
7837. Epître à M. de l'Etang, vicaire de Marcoussis.
7838. Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur la réfor-
me projetée.
7839. Le lévite d'Ephraim. (Brouillon et copie).
7840. Un livre, petit in-folio en parchemin, contenant des brouillons
sur divers sujets.
7841. Un dit, en parchemin, contenant les trois premiers livres des
Confessions et le commencement du quatrième.
7842". Autre livre grand in-4°, relié en basane, intitulé: Recueil A,
contenant des citations, des fragments et brouillons de lettres, etc.
7843. Autre livre grand in-4°, relié en basane, intitulé: Recueil C,
contenant des idées et des brouillons sur divers sujets.
7844. Autre livre in-4°, en papier marbré, contenant de petites pièces
écrites de Môt.iers.
7845. Autre livre in-4o en papier marbré, contenant des brouillons sur
la botanique et un essai de traduction de la Jérusalem délivrée.
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7846. Autre livre in-f z, en papier marbré, contenant la déclaration
de J. J. Rousseau cl l\L le pasteur Vernes.
7847. Deux petits livres in-S", en papier bleu, sur l'hist. de Genève.
7848. Deux lettres à M. le maréchal de Luxembourg, contenant une
description du Val-de-Travers.
7849. Fragments sur le luxe, les arts et le commerce.
7850. Les trois chapitres de la Vision de Pierre de la Montagne, dit le
Voyant, etc.
7851. Pygmalion, scène lyrique.
7852. L'engagement téméraire, comédie.
7853. Discours sur cette question: Quelle est la vertu la plus nécessaire
au héros, et quels sont les héros à qui cette vertu a manqué? pro-
posée par l'académie de Corse en 175L
7854. Discours sur cette question: Si le rétablissement des sciences et
des arts a contribué à épurer les mœurs? (Fragments incomplets).
7855. Discours sur les richesses.
7856. Sur l'état social. (Fragments).
7857. Notes de J. J. Rousseau sur la lettre de M. L. D. V. à M. B. D.
L., etc.
7858. Fragments sur l'abbé de St-Pierre.
7859. Jugement sur la paix perpétuelle.
7860. Emilie et Sophie, ou les solitaires. (Brouillon et copie.)
7861. La reine fantasque, conte.
7862. Les amours de Claire et de Marcellin.
7863. Arlequin amoureux malgré lui.
7864. La mort de Lucrèce (fragment d'unetragédie en prose) 2 actes.
7865. Le Persiffleur.
7866. Mon portrait. (Brouillons.)
7867. Fragments sur les lois.
7868. Histoire des mœurs. (Fragments.)
7869. Conseils à un curé.
7870. Fragments d'une histoire de Lacédémone.
7871. De l'honneur. (Brouillons.)
7872. Pensées et fragments divers. (Un paquet de cartes et de petits
morceaux de papier.)
7873. Le petit Savoyard, ou la vie de Claude Noyer (inachevé).
7874. Chiffre et alphabet inventé par J. J. Rousseau.
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7875. Dictionnaire de musique.
7876. Mémoire sur de nouveaux signes pour la musique, etc., lu par
l'auteur à l'académie des sciences, le 22 août ,1742.
7877. Examen de deux principes avancés par 1\-1. Rameau dans sa bro-
chure intitulée: Erreurs sur la musique dans l'encyclopédie. (Brouil-
lon et copie).
7878. Lettre d'un symphoniste de l'académie royale de musique à ses
camarades de l'orchestre.
7879. Extrait d'une réponse du Petit-faiseur à son prête-nom, sur un
morceau de l'Orphée de Gluk.
7880. Lettre de J. J. Rousseau à M. Burnet, auteur de l'histoire géné-
rale de la liusique.
788'1. Fragments sur la musique, une liasse 4°.
Botanique.
7R82. Les rêveries du promeneur solitaire.
7883. Un petit livret en parchemin, contenant des brouillons sur les
promenades et sur la botanique. .
7884. Autre livre 4° en parchemin, intitulé: Brouillons sur la botani-
que, etc.
Correspondance.
788rL Un livre 4° en parchemin, contenant des lettres depuis le i 5
décembre t 745 jusqu'au 28 février 1758.
7886. Autre livre 4° en parchemin, contenant des lettres depuis le 2
mars 1758 jusqu'au 31 mai t769.
7887. Un dit, in-4°, cartonné, en papier bleu, intitulé: Lettres écrites
depuis le 15 juin 1762.
7888." Un dit idem, intitulé: Lettres reçues depuis le 9 juin 1762.
7889. Autre livre in-4° en papier marbré, contenant des brouillons de
lettres écrites d'Angleterre.
7890. Brouillons de quelques lettres de J. J. Rousseau à une dame de
ses amies.
7891. Lettre à M. de Scheyb, secrétaire des états de Basse-Autriche.
7892. Lettre responsive à des gens de loi avec les leurs.
'7893. Lettre à M. de Voltaire, 18 août t7n6.
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7894. Lettre de J. J. Rousseau à rd. de Voltaire, au sujet de son poème
sur le désastre de Lisbonne (brouillon).
7895. Réponse à :M. d'Offreville à Douai.
7896. Lettre de J. J. Rousseau, datée de Môtiers-Travers, 8 août 1765,
sur sa brouillerie avec M. de Montmollin.
7897. Correspondance de Rousseau avec Mme Latour de Franqueville,
170 lettres,
7898. Correspondance de Rousseau avec DuPeyrou j {3i lettres de
Rousseau et i 14,de DuPeyrou.
7899. Correspondance de Rousseau avec Buttafoco, 5 lettres de Butta-
foco et 2 lettres de Rousseau.
7900. Vingt-deux lettres diverses sans adresses.
7901. Lettres ou brouillons de lettres adressées par Rousseau aux per-
sonnes suivantes:
Années.
1 Créqui, (marq'" de) 1762
4 Davenport, 66
1 Deleyre, 64
2 Deluc, 64-65
10 De Luze, 63-66
i Directeurs des postes 64
57 Divernois, 63-68
3 D'Ivernois, trésorier, 65
i Duchesne, 67
5 Duclos, 63-65
i Durey, 63
3 Dusaulx, 71
i Eon , (chevalier d') 66
{ Foulquier, 64
1 Franquières, 69
{ Frédéric II , 62
1 Galley, 64
1 Genet, sans date.
1 Gingins, de 1762
3 Gonceru, née Rousseau 54-77
1. Graffenried, de sans date.
i Graffton, (duc de) 1767
1 Grandville, 66
{ Huber, 61
i Hume, David 63
i Jequier, 65
1764
64
63
65
65
66
70
64
65
63
64
66
64-66
63
63-64
73
65
67
64
63-65
67-68
66-67
68
71
65
64
Nombre de
Années. Lettres.
Nombre de
Lettres.
i Ancelet
t Aubeterre, (vicsse d')
i Audoyer
i Ballière,
i Beauchateau,
t Beauteville, de
i Belloy, de
i Benoît, veuve
{ Bentinck,
i Bitaubé,
{ Bondely, Julie
{ Boswell,
2 Boufflers, Mad. de
2 Burnand,
6 Carondelet, l'abbé
t Césargues , de
2 Chaillet, colonel
1 Chambrier, Mad.
i Champfort,
2 Chappuis, Paul
2 Coindet
3 Conway, général
1 Conty, prince de
t Cossé, de
1 Consistoire de Môtiers,
i Cramer, Ph.
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Nombre de de
Lettres. Années. Lettres. Années.
1 Jessop, Ed. 17û7 J Petitpierre, H.-D. 1764
1 Jodelle, l'abbé 61 1 Peyraube, 65
1 Lalande, 68 3 Pictet, 63-65
2 Lalliaud, 64 1 Portland, (duchesse de) 66
1 La Porte, abbé de 63 i Pourtalès, 64
1 La Roche" sans date. 1 Pury, de 67
1 La Tour, peintre, 1764 1 Raynal, l'abbé 51
t La Tour, Mad. 62 5 Roguin, 45-65
1 Le Nieps, 59 1 Rose} 66
1 Le Noir, 72 'J Roustan, 61
1 Le Ridau, 64 1 Saint-Lambert !Jj
1 Levasseur, Thérèse 69 1 Sandoz, Mad. sans date.
S Luxembourg, Mad. de 61-04 2 Sartines, de 1767-72
24 Malesherbes, 60-73 2 Sauttershaire, 64
1 Marcet, 62 1 Saxe-Gotha, (duch'" de) 65
f Marteau, 61 f Tonnerre, (comte de) 68
1 l'tartinet, fi5 11 Tourette, de la 68-72
2 Mangin, Henriette 64 1 Tseharner, 62
1 Maydien, 70 3 Seguier de St-Brisson, 6:3-65
2 Meuron, 65 i Strafford, (lord) 60
4 ~lirabeau, 67 6 Verdelin, Mad. de 63-65
2 Montmorency, (duchv de) 61 1 Villeneuve, 65
1 Montmollin, de 64 1 Voltaire, GO
1 Montperoux, 64 t Voyer, de 63
1 1\lorel, Mlle 64 f 'Varens, 33
62 l\tloultou, 58-70 1 Wartensleben, (eSSe de) 66
9 Mylord Maréchal, 62-66 2 'Yatelet, 64
1 Néauhne, 62 10 Wirtemberg, (due de) 63-65
1 Perdriau, r:>4 1 Zinzendorf, 64
7902. Collection de lettres adressées à Rousseau par les personnes
suivantes:
Nombre de
Lettres. Années.
4 Bastide, de 1760-61
2 Baugrand, }Iad. de 63
1 Baxter, Alex. 67
14 Beauehateau, C. 62-69
1 Beausobre, de 64
1 Beauteville, de 66
1 Bennezet, Jacob 64
3 Bentinck, (ete et comtate) 64-65
1 Berard, 62
t Bérenger, 1.oyseau de 60
:l4
H7
67
63
69
Années.
1764-65
64
65
58-70
63
64-65
Nombre de
Lettres.
2 Allard, Mad.
t Àncelet,
2 Andrié de Gorgier, J.-H
36 Anonymes,
i Audoyer, Antoine,
2 Baillon, de
t Ballet, de
1 Ballière,
i Bargeton, de
i Barizon,
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Nombre de
Années. Lettres. Années.
1. Bernard, 1765
i Berthereau, 6 f
f Berthoud, 65
2 Berthier, le père, 60
1 Bezencenet, notaire 6i
f Binet, A.-G. 63
i Bitaubé, 63
i Bollomey, Mad. 64
8 Bondeli, Julie 6 i -65
3 Bontemps, 66-6i
2 Boothby, B. (16-68
i Bormes, de, B. 6i
4 Boswell, 64-60
23 BoufIlers, Mad. de 60-66
3 Bourette, Mad. 6i
t Bourgeois, Samuel, 65
1. Bourgeois, David 64 1
22 Boy de la Toul', Mad. 62-65
1. Breguet, H. 64
1 Brosses, de, le président 62
i Bruc, de, L.-F. 61
t Brusset, J.-M. 62
Brydone, 65
Buffon, 65
Buisson, 6i
1. Burmann, J.-H. 62
2 Burnand, Jacques 63
i Burnet, Alex. 65
1. Cahagne, Bi
2 Camus, de, Fréd. 64
1 Capdeville, 66
6 Carondelet, l'abbé de, 63-64
2 Carrion, 62
1. CaU, de 66
9 Chaillot, colonel, 65
i Chambeau, 63
f Chambrier de Travanet 62
3 Champfort, de 64
4 Chappuis, Paul, 64-66
9 Chappuis, Marc 62-65
i Charbonnel, 63
2 Chatière, 64
Chateaudouble d'Andréa 64
Chaufîepié, 65
Chaulire, sa.ns date.
Chauvet, clerc, 1766
t Chauve~ D. 63
19 Chenonceaux, l\lad. de 61-68
2 Chirol, Barth. 63-64
t Chouet, syndic, 55
2 Clairaut, 6t-65
72 Coindet, 6 t -68
1 Colmont, 62
t Condillac, l'abbé de 76
22 Conti, (prince de) 69
11 Conzié, 60-65
t Cornabès, D. 6i
i Corvol, de 62
t Cossé, de 7 t
t Court, A. 62
t Coyer, l'abbé 67
7 Cramer, Philibert 64-65
5 Cramer-Delon, l\lad. 6i-65
13 Créquy, Mad. de 59-65
1. D'Abos de Biaanville, 6i
5 D'Alembert, 6f-62
1 Dalmas Vasco, (le comte) 65
2 Dangirard, 61
{ Daran , 65
t D'Argence, 64
t Da Riva, Vicenzo 65
1 D'Arty, l'abbé 62
18 Dastier, 63-65
2 Dauby, 64
i D'Augier, 61
4ti Davenport, Richard 66-69
4 Defains, 64-65
53 Deleyre, 56-66
39 De Luc, G.-A. 62-65
i Demaiche, 65
t De Mierre, Ferdinand, 62
2 D'Épinay, Monsieur 65
t 3 D'Épinay, Mad. 56-58
i Desaintvenant, 60
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Nombre de
Lettres.
Nombre de
Années. Lettres. Années.
1761
64-65
64
62
56-65
63
61
65
62
tH
64
64
65
67
65
66
57
63-64
60
6i
64
62..68
6a
G5
6fj
64
62
65
56-60
61
62-66
65
62
02-63
62
65
67
61
65
65
03
66
t Fromaget,
3 Foulquier,
t Gallot, Pierre
t Gaudot, Fr.-Louis,
8 Gauffecourt, de
1 Gay, Claude
t Genet, A.-J.
1 Gérard,
2 Gingins,
2 Girard,
1 Gobet,
j Gonceru, née Rousseau,
4 Graffenried.
3 Granville, Bernard
2 Grasset, François
1 Gregory, J.
i Grimm,
2 Grumet,
4 Guerin,
2 Guigneville, de
i Gulmani, A.
5 i Guy et Duchesne, libr.,
3 Guyenet, Isabelle
i Guyenet, Marianne,
i Hale, John
1 Haurard,
i Hess,
3 Hoffmann,
37 Houdetot, Mad. cl'
1 Huber,
21 Hume, David
i Jacot,
j Jacquier,
2 Jalabert,
2 Jaquery, l\llle
i Jequier,
! Jessop, Ed.
i Jodelle, l'abbé de
! Jonvals,
1 Jouard, MUe
t Jullien,
! Kenrick,
1 Deschamps, ~IJlt 1768
4 D'Escherny, 64-66
1 Des Créaux. 67
1 D'Espréménil, 60
5 Dewes, Mary 66
i Deyverduu, George 66
3 Didelot, 64
5 Diderot, 07
97 Divernois, 64-68
2 Divernois, l'tarie 65
2 Dubettier, sans date.
i DuBois, C.-F. i 764
i Du Champ d'Assaut, 65
2 Duchesne, la sœur 62-63
20 Duclos, 61-64
j Du Monchau, 62
2 Du Moulin, 62-63
1 Dunant, 65
2 DuPan, a4-55
1 Duprat, 77
1 Durand, 64
i Du Rocher, Sirej ean 66
2 DuSaulx, 7i
7 Dutens, 66-67 J
1 Du Terraux, Julie 65
j Du Theil, 66
1 Du Verger, 62
4 Duvoisin, Mlle 6i
2 D'Offreville, 61
i Eon, le chevalier d' 66
2 Farsetti, l'abbé 65
1 Faure, Louis 61
t Faveni, 64
i Félice, de sans date.
i Ficker, 1765
4 Fischer, 65
1 Flamenville (Mme de) sans date.
1 Formey, 1760
t Framery, 65
3 FranceuiI, de a9-65
i François, 6t
1 Fréron, 6t
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Nombre de INombre de
Lettres. Années. Lettres.
15 Kirchberguer, 1762-65;) Margency, de
2 Klupffel, 65 t Marin,
i La Chapelle, 64 3 Marteau,
3 La Condamine, de 57-62 t Martin, ministre
i La Coste, 65 t Martin, curé
i Lalande, 68 1 Martinet,
9 Lalliaud, 64-69 5 Maugin, Henriette
5 Lalive, 58-62 1 Mazarel1i,
1 Lamande, 66 t Mazzuchelli, Ph.
7 La Motte, 67-68 1 Megy,
i La Neuville, 61 1 Méhégan,
2 Laporte, l'abbé de 63-64 i 2 Meuron, S.
1 La Pouplinière, de 62 1 Midy,
3 La Roche, Pierre de 61-62 26 Mieabeau,
21 La Roche, 62-68 f Mnirzeck, comte de
t La Sarraz, de 6 t 1 Moiry,
t La Tourette, 72·1 Mollet
3 La Tour du Pin, Mme de 63-651 2 Montmorency (ORSe de)
t Le Cointe, 61 1 Montmollin, prof.
f Le Courte, 63 1 i Montperoux ,
1 Le Günz de Gerland, 63 1 1 Morel-Disque ,
i Lemaistre, 64 t Morellet, l'abbé,
47 Le Nieps, 62-68 4 Mouchon, Pierre,
3 Lenormand, Mad. 67 68 MouItou,
1 Le Roy, 58 1 ~Iozzoni, Cha ries,
i Levaché, 65 2 Muller, Daniel,
i Levasseur, Thérèse 62 2 Murat,
i Ligne, (le prince de) sans date. 93 Mylord Maréchal ,
i Liotard, 1765 14 Neaulme, Jean,
4 Loiseau de Mauléon, 59 ·65 { Necker,
1 Lombard, 62 i Nicaty, J.-D.,
32 Lorenzi, chevalier de 59-64 9 Nuneham, mylord,
46 Luxembourg, maréch' de 59-63 1 Orlow, Grégoire,
40 Luxembourg, Mad. de 59-67 1 Osalles,
1 :Mably, 65 3 Pajot de Courcelles,
i Mainwaring, J. 63 8 Panckouke,
i Mallet, Jean-Louis 6t 1 Pasquier,
22 Malesherbes, 60-64 3 Perdriau ,
16 Malthus, 66-68 1 Pernetti, l'abbé,
i Manoury, 68 2 Perrin,
7 Marcet, 62 1 Perris,
t Mareschal, 61 8 Petilpierre, H.-D.,
Années.
i'757-61
63
61-64
60
62
65
64-65
62
62
64
63·
65
6i
67-68
64
62
61
61-62
62
64
66
60
62-64
6f-65
67
62-63
63
62-66
62-6'l
61
63
67-68
67
64
65-67
62-65
64
55-58
6,1
66
64
63-65
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Nombre de
Lettres.
Nombre de
Années. Lettres. Années.
6 Saint-Lambert, i 756-58
2 Saint-Simon, 60
1 Sarrazin, 58
t 8 Sauttershaim, 63-64
t Saxe-Gotha, (duchw de) 65
t Scheyb, 56
1 Sehœffner, 65
4 Sédillot, Mad. 62-63
i i Séguier de Saint-Brisson, 63-85
4 Séguier, ~Iad. 67-68
t Sellon, 60
t Soullier, Etienne sans date.
j Steward, sans date.
3 Straifort, 1766
t Teulon, 65
5 Tissot, 62-65
t Toustain, de 64
3 Tressan, (comte de) 55-56
1 Trestondam , (marq» de) 63
5 Tronchin, 56-59
4 Trublet, l'abbé 60
4 Tscharner, 62-64
i Tschifïely, 62
3 Tschudi, 6a
25 Usteri, 6t-65
i Valmalète, Mussard de 6i
f Vaucher, Isabelle 65
i 0 Vauxtravers, 65-66
2 Veguelin, 64
86 Verdelin, l'fad. de 60-7!
9 Vernes, J. 62-65
4 Vernet, 58-62
1 Verneuil, de 64
t Vernier, Ch. 65
i Vieusseux, Jacques 64-65
6 Voltaire, . 45-70
6 Vonllaire, 62-64
i Voye~ de 63
i Wartensleben, (Cise de) 66
5 Watelet, 60-67
39 Wirtemberg, duc de 63-65
2 Zinzendorf, comte de 6i
'1764-65
62-65
62
62
62
61
65
66-67
On
i)S-6i;
63
64
65
63-65
62-64
67
(53
64
64
~_i8-64
64
61-62
67-68
60-6i
70
Ot
sans date.
t76t
64
61-66
63-67:
64 !
63 i
62-64
61-64
61
t)7-67
62
64
64
62
70
3 Peyraube,
t i Pictet, colonel,
i Pictet, capitaine,
3 Pictet, bibliothécaire,
1 Pictet, Charles,
i Polignac (Mad. de)
1 Pomaret,
() Portland, Cavendish,
1 Poujol,
7 Premagny (de)
1 Preud'homc ,
2 Prévost, veuve,
1 Prieur,
15 Pury, colonel,
3 Pury, Daniel,
f Rebours, Anette ,
f Regnault, libraire,
·1 Heguilliat, id.
1 Repond, Ph.,
t 66 Rey, Michel, libraire,
1 Rey, Elisabeth,
7 RiboUe,
3 Richard,
2 Robin,
·f Robinet,
1 Rochefort (de),
i Rochemont (de)
2 Rochette,
i Rognon, Jonas,
t 13 Roguin,
2 Romilly,
2·1 Rousseau, Jean,
tRousseau, Gabriel,
7· Rousseau, Théodore,
3 Rousseau, de Nantes,
1 Rousselet,
27 Roustan,
3 Rulhière,
i Ruyvert,
3 Sabatier,
2 Sainte, veuve
1 Saint-Germain, de
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7903. Copies de lettres de J. J. Rousseau:
A. M. le pasteur Vernes. 1 A divers particuliers.
A George Simon, comte D'Har- A Mad'. la duchesse de Portland.
court. 1 A M. DIderot.
A. M. Lalliaud, de Nisme. 1 A M. de Malesherbes.
7904. Correspondance de l\L de Buttafoco avec J. -J. Rousseau, en
iO lettres, dont. 6 du premier et 4 du second.
7905. Quelques lettres de J.-J. Rousseau.
7906. Copie de diverses lettres, 4°.
Copies d'ouvrages de J.-J. Rousseau.
7907. Traduction du second chant d'Olinde et de Sophronie.
7908. Lettres élémentaires sur la botanique.
7909. Les rêveries du Promeneur solitaire.
7910. Les prisonniers de guerre, comédie.
791 L Lettre à M. le duc de Wurtemberg, (10 novembre f763).
7912. Mémoire au roi de Prusse, en faveur de la république de Genève.
7913. Les amours de mylord Edouard Bomston.
79,14. Un livre grand in-4°, intitulé: Recueil B, contenant les 6 pre-
miers livres des Confessions.
79i 5. Autre livre in-·lo en parchemin, contenant les 6 derniers livres
des Confessions, collationnés sur l'original et signés du Peyrou et Jean-
nin, et en outre la déclaration de J.-J. Rousseau relative à M. le pas-
teu r Vernes.
Papiers concernant J.--J. Rousseau,
7916. Réflexions sur la rupture de J.-J. Rousseau et de David HUDle.
7917. Lettre d'un anonyme à un anonyme, ou procès de l'esprit et du
cœur de M. d'Alembert, avec les pièces justificatives.
7918. Réponse à la lettre de M. D. L. B. à M. l'abbé Bourrier.
7910. La vertu vengée par l'amitié, ou recueil de lettres sur J.-J. Rous-
seau, par Mad. de Franqueville. .
7920. Lettre à 1\1. Fréron, par Mad. de La :Motte.
792t. Errata sur l'essai de la musique ancienne et moderne, ou lettre
à l'auteur de cet essai, par Mad. de Franqueville.
7922. Lettre d'un anonyme à M. d'Alembert.
7923. Lettres à 1\1. Du Peyrou, relatives aux Confessions, et lettres de
M. Girardin avec une réponse de M. Du Peyrou, au sujet d'un ma-
nuscrit de J.-J. Rousseau.
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7924. Papiers et lettres concernant Rousseau.
792~. Différentes déclarations et mémoires concernant les affaires de
Genève, en t 766, 1767 et i 768.
7926. Lettre au docteur J.-J. Pansophe, 'par M. de Voltaire.
7927. A messieurs les éditeurs des œuvres générales J.-J. Housseau.
7928. Lettres de naturaIité en faveur de J.-J. Rousseau, avec son extrait
baptistaire, ses lettres de communier de Couvet, et une lettre de
Mylord Maréchal.
Jlanuscrits de divers auteurs provenant de J. J. Rousseau.
7929. Manuscrits de l'abbé de Saint Pierre.
7930. Idylles françaises de Séguier de Saint-Brisson.
793L Un manuscrit en deux cahiers, intitulé: Suite du Contrat social.
7932. Recueil des écrits de M. Fletcher, en sept petits cahiers.
7933. Un manuscrit en sept chapitres sur le christianisme.
7934. Un manuscrit intitulé: Doutes sur la religion dont on cherche
l'éclaircissement de bonne foi.
7935. Affaire du sieur Ballet.
7936. Lettres de M. Helvétius à M. Du Tens.
7937. Lettres de M. Du Tens à M. D. B., sur la réfutation du livre de
l'Esprit, d'Helvétius.
7938. Lettre de M. L. D. V. à M. B. D. L., en lui envoyant les 9 parties
du livre des questions sur l'Encyclopédie.
7939. Examen historique, politique et critique de la révolution de
Corse contre Gênes. (Copie en français).
7940. Le mëme, dit examen, etc., en italien.
7H41. Manuscrits sur divers sujets, 4°.
EDITIONS DES OUVRAGES DE ROUSSEAU.
7942. Collection complète des œuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de
Genève. Genève, j 782 et sui v., i 7 vol. 4°. fig.
7943. Idem, Genève, 1782, 24 vol. in-12.
7944. Discours qui a remporté le prix à l'académie de Dijon en l'an-
née 1750, sur cette question: Si le rétablissement des sciences et
des arts a contribué à épurer les mœurs, par un citoyen de Genève
(J.J. Rousseau). Genève, s. d., 8°.
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7945. Observations de J. ,J. Rousseau de Genève, sur la réponse qui a
été faite à son discours. S. 1., 1751, 8°.
7946. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes, par J. J. Rousseau. Amst.. Ml\1. Rey, 1755, 8".
7947. Lettres écrites de la montagne, par J. J. Rousseau. Amst., MM.
Rey, 1764,2 tomes en i vol., grand 8°.
7948. Lettres écrites de la montagne, par J. J. Rousseau; en deux
parties. Amst., :MM. Rey, 1764, in-t z.
7949. Du contrat social, ou principes du droit polit., par J. J. Rous-
seau. Amst., t 762, in-12.
7950. Principes du droit politique, par J. J. Rousseau. Amst., 1762, 8°.
7951. Dictionnaire de musique , par J. J. Rousseau. Paris, i 775, 2
vol., 8°.
7952. J. J. Rousseau, citoyen de Genève, à Christ. de Beaumont, ar-
chevêque de Paris, etc. Amst., Ml\'!. Rey, 1763, in-12.
7953. La nouvelle Héloïse, ou lettres, etc., par J. J. Rousseau, et pré-
cédée du voyage d'Ermenonville, par 1\'1. Le Tourneur. Lausanne,
Lacombe, 1792, 4 vol. in-I 2.
7954. Confessions de J. J. Rousseau; noms qui ne sont indiqués que
par des lettres initiales dans -Ies éditions imprimées ; morceaux iné-
dits ou différences entre le manuscrit offert à la Convention par
Thérèse Levasseur et Ieséditions de Rousseau. Paris, s. d., in-12.
itHl5. Seconde partie des Confessions de J. J. Housseau, éd. enrichie
d'un nouveau recueil de ses lettres. Neuchâtel, Fauche-Borel, 1790,
J vol. 8°.
iUg(). Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau, citoyen de
Genève, édition enrichie d'un nouveau recueil de ses lettres. Neuch.,
Fauche-Borel, 1790, 7 vol. in-l 8.
7957. Fragments inédits des Confessions de J. J. Rousseau, tirés des
Mss de la bibliothèque de Neuchâtel, et publiés par Félix Bovet.
Neuchâtel, i 850, 8°.
7958. Lettres originales de J. J. Rousseau à Mad. de Créquy, à Mad.
la maréchale de Luxembourg, à M. de Malherbes, à M. d'Alembert,
etc., (précédées d'un lettre gravée par Aubert , d'après un original
de la main de Rousseau, et suivies de six planches de musique),
publiées par Ch. Pougens.
7959. Lettres de J. J. Rousseau (à M. de Graffenried). Paris et Leipsig,
1770, in-Lâ.
7960. Discours sur les richesses, par J. J. Rousseau, publié pour la
première fois par F. Bovet. Paris, 1853,8° (avec un fac-similé).
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7961. Lettre de J. J. Rousseau, citoyen de Genève, à M. de Voltaire,
concernant le poéme sur le désastre de Lisbonne, pal' M. de Vol-
taire, lequel poéme est inséré ici. i 764, ts°.
7962. Lettre de J. J. Rousseau, de Genève, à M. Grimm, sur la réfu-
tation de son discours par M. Gautier. (175i), ~.~, (celte brochure est
sans frontispice).
79b3. Correspondance originale et inédite de J. J. Rousseau, avec
Mad. Latour de Franqueville et M. DuPeyrou. Paris, chez Gignet et
Michaud; Neuchâtel, chez L. Fauche-Borel, 1783, 2 vol., 8°. .
7964. Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réfor-
mation projetée, par J. J. Rousseau. - Discours sur l'économie
politique. Londres, 1782, 1 vol. in-Iû,
7965. Testament de J. J. Rousseau, trouvé à Chambéry en 1820'
publié avec sa justification envers Mad. de 'Varens, par Ant. Métral'
avocat. Paris, Boudouin frères, f 820, 8°.
7966. Emile et Sophie ou les Solitaires, ouvrage posthume de M. J. J.
Rousseau. Genève, t 78J, in-I 2. (Suivi de: Les amours de mylord
Edouard Bomston. )
7967. Lettres de Voltaire et de J. J. Rousseau à C. J. Panckoucke,
éditeur de l'Encyclopédie méthodique. Paris. C. L. J. Panckoucke,
f8~8, 8°.
7968. Souvenirs de J. J.. Rousseau, fragments d'une correspondance
inédite. (Bibliothèque universelle de Genève, jaçvier 1836, p. 82), 8°.
79(i9. Oraison funèbre dé Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne et duc
de Savoie, prononcé le f 7 mars 1773 par M***, vicaire de la paroisse
de S***, à Chambéry. Chambéry, Ant. Gornbant, 1764, 8°. (Ouvrage
attribué d'abord à Rousseau, puis à Servan; rare.)
7970. J. J. Rousseau, fragments inédits, suivis des résidences de Jean
Ja~ques, par Alfred de Bougy. Paris, t 853, in-·12.
7971. Le livre des familles - almanach de la Suisse française, t856,
2e année. Genève, (f856), 8°, fig. (Contient, page 9'1, Le petit
Savoyard ou la vie de Claude Noyer.)
7972." Supplément indispensable aux éditions des œuvres de J. J. Rous-
seau, particularités inédites, par J. S. Guesné. Paris, f843, 8°.
Extraits des ouvrages de Rousseau:
7973. Pensées de J. J. Rousseau. Paris, 1797, 3 vol. in-Iô.
7974. Le J. J. Rousseau de la jeunesse, avec quelques notes (par Nou-
garet). Paris, t80S, 2 vol. în-i2.
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7975. Rousseana, ou recueil d'anecdotes, bons mots, maximes, pensées
et réflexions de J. J. Rousseau; enrichi de notes et de quelques
pièces inédites de ce .célèbre .. philosophe, par Cousin d'Avalon. Paris,
t8tO, in-t2 (avec portrait de Rousseau).
7976. Esprit, maximes et principes de J. J. Housseau (recueillis par
Prault , libraire, avec une préface par l'abbé de Laporte). Neuch.,
t 764, in-Iâ.
7977. Le véritable esprit de J. J. Rousseau, ou choix d'observations,
de maximes et de principes sur la morale, la religion, la politique,
et la littérature, tiré des œuvres de cet écrivain et accompagné de
notes de l'éditeur, par 1\1. l'abbé Sabatier, de Castres. Metz, Colli-
gnon, t 804, 3 vol.
ECRITS RELATIFS AUX OUVRAGES DE J. J. ROUSSEAU.
(Oeuvres complètes.)
7978. Instruction pastorale de Mgr l'évêque du Puy (J. F. le Franc de
Pompignan), sans titre (1763), in-t2.
7979. Analyse des ouvrages de J.-J. Rousseau, de Genève, et de M.
Cou·rt de Gebelin, par un solitaire (l'abbé Legros). Genève, Paris ,
t 785, 8°.
7980. Lettres sur les ouvrages et le caractère de J. J. Rousseau (par
Mad. de Staël). Lausanne, 178!), in-i2.
798·1. Ueber J. J. Rousseau Charakter von der Fran 'Von Btaël. Leipsig,
1789, in-I 2.
7982. Réponse aux lettres sur le caractère et les ouvrages de J. J.
Rousseau, bagatelles que vingt libraires ont refusé de faire impri-
mer; par Champcenetz. Genève, 1789, in-Là.
7983. Correspondance d'un habitant de Paris avec ses amis de Suisse
et d'Angleterre sur les évènements de 1789 à t 791 (par le comte
d'Escherny). Paris, t 791, 8°. (contenant: Lettre sur l'influence de
J. J. Rousseau).
7984. De Rousseau et des philosophes du XVIIIe siècle (par Je comte
d'Escherny).. Paris, 1811, in-I 2.
7985. Essai sur J. J. Rousseau, par Bernardîn de St-Pierre, (imprimé
dans le XII vol. de l'édition 8° de ses œuvres. Parisï820), 8°.
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7986. Observations sur le style de J. J. Rousseau, par Etienne Du-
mont, (Bibl. univ. de Genève. Nouvelle série, {re année, pag. 298,
avril i 836), 8°.
7987. Lettre à M. D. B. (de Bure) sur la réfutation du livre de l'Esprit
d'Helvétius, par J. J. Rousseau, avec quelques lettres de ces deux
auteurs (par Dutens). Londres et Paris, t779, 8°.
7988. J. J. Rousseau à l'Assemblée nationale (par Aubert de l;itry).
Paris, rue de Hurepois, 1789, 8°.
7989. De J. J. Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs
de la Révolution, par M. Mercier. Paris, t79t, 2 tomes en t vol. 8°.
7990. J. J. Rousseau aux Français (par J. Martin). Chambéry, an XI,
so, de 61 pages.
7991. Mandement de MM. les vicaires généraux du chapitre métropo-
litain de Paris, le siégé vacant, pour le saint temps du carême,
Paris, lS17, s-,
7992. Jugement philosophique sur J. J. Rousseau et sur Voltaire.
par H. Azaïs. Paris, t Si 7, 8°, planches.
7993. Questions importantes sur les nouvelles éditions des œuvres
complètes de Voltaire et de J. J. Rousseau, (par l'abbé Clausel de
Montals). Paris, mars 18 i 7, s-.
7994. Prospectus des œuvres de J. J. Rousseau (par Mercier), tSt 7.
7995. J. J. Rousseau, eine karakteristische Anecdote des t8. Jahrhun-
derts. Frankfurt, i 779, in-I 2.
7996 Voltaire et Rousseau, par H. lord Brougham. Paris, i845, 8°,
portraits.
7997. Amusements variés, ou Mélanges de littérature en prose et en
vers, avec une lettre de J. J. Rousseau, de Genève, par M. d'Offre-
ville. Laus. et Paris, f 780, 8°.
7998. Analyse et examen de l'antiquité dévoilée, etc. ouvrages posthu-
mes de Boullanger, par un solitaire (l'abbé Legros), {suivi d'un
précis du système de Jean-Jacques, p. 302-3t 9. Genève, Manget.
Paris, veuve Duchesne. t 788, 8°.
7999_ Lettre de l'éditeur des œuvres complètes de Voltaire (Desoer) à
MM. les vicaires généraux, etc., au sujet de leur dernier mandement
(ce mandement a rapport aux œuvres de Voltaire et de Rousseau).
Paris, 18i 7, 8°.
8000. Emile Vadé, petit-cousin de Guillaume, à Mad. Duchaume, mar..
chandecoquetière de Paris. Paris, i 8t7, 8°.
SOOt. Eloge analytique et historique de Michel Montaigne, suivi d'un
dialogue entre Montaigne, Bayle et J. J. Rousseau, par M. De lG
Diœmerie. Amsterdam, t78.t 1 8°.
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8002. Macliiavel, Montesquieu ,Rousseau, von Jakob Venedey. - 2ter
Theil. Jean Jacques Rousseau. Berlin, 1850, 8°.
8003. Le déisme réfuté par lui-même, ou examen des principes d'in-
crédulité répandus dans les divers ouvrages de M. Rousseau, en
forme de lettres, par Berqier, Paris, 1766, 2 tomes en t vol. in-J 2.
8004. Les égarements de la philosophie, pour servir de supplément
au ~éïsme réfuté par lui-même, ou lettre à M. Rousseau de Genève,
sur les erreurs philosophiques répandues dans ses écrits, (par l'abbé
Marc). Nanci, 1777, in-12.
800a. "Notice sur la vie et' les ouvrages de M. Pellieux aîné (par C. F.
Vergnaud-..Romagnès: Paris 1833, 8°. (Contient une note sur un ms.
autographe de J. J. Housseau.)
(Discours qui a remporté le prix à l'académie de Dijon.)
8006. Recueil de tontes les pièces qui ont été publiées à l'occasion du
discours de l\L J. J. Rousseau sur la question proposée par l'acadé-
mie de Dijon. Gotha, 1753. 2 vol. 8°.
8007. Vertheidigung der Gelehrsarnkeit und sonderlich der schœnen
, Wissenschaften gegen den Berru Rousseau, aus Genf. -- Leipzig,
1752, 8°. (Précédé de la traduction des discours de Rousseau. )
(Discours sur l'inégalité, etc.)
8008. J. J. Rousseau, Abhandlung von dem Ursprunge der Ungleich-
beit unter den Menschen, iu's Deutsche übersetzt, mit einem Schrei-
ben an Lessing, etc., Berlin, 1756, 8°~
8009. La revue des feuilles de M. Fréron, lettres à Mad. de ***. Lon..
dres, 1756, in-I 2. 2e partie en 1 vol. (contient un « Extrait du dis-
cours sur l'inégalité des conditions) et une « Critique raisonnée
du système de M. Bousseau.)
80JO. Lettre à M. Rousseau, citoyen de Genève, par E. 1\1. •••, citoyen
de Paris. Paris, 1756, in-i â. (A la suite de Lettre 'à M. J. J.R. par
]'abbé Pilé.)
801L Etudes, ter cahier, contenant l'appel au public même, du juge-
ment du public. sur J. J. Rousseau, ou la discussion analytique de
la 1re partie du discours de cet écrivain sur l'origine de l'inégalité
parmi les hommes, etc. (par le marquis de Brie Serrant). Paris,
1803, 8°.
;8012~ Essai d'une description générale des peuples policés, etc., trad.
de l'allemand de M. Steebs. Amsterdam, i 769, go.
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8013. Le prix de la vertu, par Bocquülon. Amsterdam, {77S. - Le
sauvage de Taïti aux Français, avec un envoi au philosophe 81Ui
des sauvages (J. J. Rousseau) par De la Diœmerie. Londres et Paris,
1770. - Le triomphe de la nature. 1783, 8°.
8014. L'homme moral opposé à l'homme physique de M. R*** (Rous-
seau), lettres philosophiques, où l'on réfute le déisme du jour (par
le P. Castel, jésuite). Toulouse, 17~6, in-t 2.
8015. Réflexions sur le discours de J. J. Rousseau, sur l'origine et les
fondements de l'inégalité parmi les hommes (par, H. de la Tour).
Turin, 1758, in-12.
(E'mile O~t de l'Education.)
8016. Mandement de Mgr I'archévêque de Paris, portant condamnation
d'un livre qui a pour titre: Emile, ou de l'éducation, par J. J. Rous-
seau, citoyen de Genève. Paris, 1762, in-12.
SOt7. Lettre à M. D.••• sur le livre intitulé: Emile, ou de l'éducation,
par J. J. Rousseau (attribué au père Gtiffet). Amst., 1762. 8°.
8018. Documents officiels et contemporains sur quelques-unes des
condamnations dont l'Emile et le Contrat social ont été l'objet en
1762, recueillis par Marc Viridet, chancelier du canton de Genève.
Genève, 1850, 8°.
SO! 9. Théorie du paradoxe. Alnst., 1775. 8°. - Arrêt de la cour du
parlement qui condamne l'Emile de Rousseau. 1762. - J. J. Hous-
seau, citoyen de Genève, à Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris. Amsterdam, 1763. - J. J. L. B., citoyen de Marseille, à son
ami sur l'activité des paradoxes de Rousseau. 1760.
8020. J. J. Rousseau, über natürliche u. geoffenbarte Religion. (Trad.
,.du Vicaire savoyard). Neustrelitz, 1696, 8°.
802t. Le nouvel Emile ou l'histoire véritable de l'éducation d'un jeune
seigneur français, par un ancien professeur (De la Noue). Besançon,
181,4, 4 vol. in-12.
8022. Les plagiats de M. J. J. Rousseau de Genève sur l'éducation
(suivi d'observations touchant le discours sur le rétablissement des
sciences et des arts) par D. J. C. B. (dom Joseph Cajot, bénédictin).
La Haye et Paris, {766, in-I 2.
8023. Réponse deM. Cagniard aux critiques' qui ont paru sur le livré
intitulé: Discours à Ariste. Paris, 18t 2, 8°.
8024. 'Examen critique de la seconde partie de la profession de foi du
vicaire savoyard, par M. A. J. R. (Roustan). Londres, 1776, 8°.
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8025. Discours sur l'éducation prononcés au collége royal de Rouen
auxquels on a joint des réflexions sur l'amitié, par M. Augm\ Rouen
et Paris, f 775, 8°.
8026. Anti-Emile, par M. FOftney, DOUV. éd. corrigée et auge Berlin,
1763, in-Iâ,
8027. Analyse des principes de 1. 1. Rousseau (dans son Émile) par
Puget de Saint-Pierre. La Haye, f 763 , in-I 2.
8028. Réfutation du nouvel ouvrage de J. J. Rousseau intitulé: Emile
ou de l'éducation, (par'André ou par dom Defort"s). Paris, i762, 8°.
8029. La divinité de la religion chrétienne vengée des sophismes de
J. J. Rousseau; seconde partie de la réfutation d'Emile (par André).
Paris, f 763, 2 vol. 8°.
8030. Réponse aux difficultés proposées contre la religion chrétienne
par 1. J. Rousseau, dans l'Emile et le Contrat social, par l'abbé
François. Paris, f 765, in-I 2.
803t. L'Elève de la nature, par J. J. Rousseau, autrefois citoyen de
Genève (par Beaurieu). Amst., 1764, in-f z,
8032. Traité de l'éducation pour servir de supplément à l'Emile , par
1. J. Rousseau. Neuchâtel, i 770, 2 vol, in-12.
8033. Philosophie populaire, par V. Cousin, suivie de la première
partie de la profession de foi du Vicaire savoyard. 3me éd., avec un
appendice sur le style de Rousseau. Paris, f 849, in-i 2.
(Lettres de la Montagne.)
8034. Lettres écrites de la campagne (par Tronchin de la Boissiére).
Genève, 1765, 8°.
8035. Réponse aux lettres écrites de la c.ampagne. s. 1. f 764, 8°.
8036. Lettres écrites de la plaine, en réponse à celles de la montagne
(par l'abbé Sigorgne). Amst., i 765, 8°.
8037. Lettre d'un curé à un avocat d.ans laquelle on résout une objec-
tion de J. J. Rousseau contre la vérité des miracles, etc. s. 1., i 789,
in-Iâ,
8038. Examen approfondi des difficultés de M. Rousseau de Genève,
contre le christianisme catholique (par l'abbé G. Malleville). Paris,
f 769, in-f 2.
8039. Examen de ce qui concerne le christianisme, la Réformation
évangélique et les ministres de Genève, dans les deux premières
lettres de M. J. J. Rousseau écrites de la montagne, par 1. Vernes.
Çenève, i765, 8°.
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8040. Lettres sur le christianisme de M. J. J. Rousseau, par Jacob
Vernes. Genève, t763, 8°.
8041. Remarques d'un ministre de l'Evangile sur la troisième des let-
tres écrites de la Montagne, par M. J. J. Rousseau, (par Jacob
Bergeon). Neuchâtel, i 765, 8°.
8042. Considérations sur les miracles de l'Evangile pour servir de
réponse aux difficultés de M. J. J. Rousseau dans sa troisième lettre
de la montagne, par D. Claparède. Genève, i 765, 8°.
(Lettre à M. de Beaumont.]
8043. Lettre à M. Rousseau, pour servir de réponse à sa lettre contre
le mandement de Mgr l'archevêque de Paris, (par l'abbé l"von).
Amst., i 763, 8°.
8044. Seconde lettre (du P. Neuville, jésuite, ou de l'abbé Yvon).
8045. J. J. Rousseau, citoyen de Genève, à Jean-François de Montillet,
archevêque et seigneur d'Auch, etc. Neuchâtel, 1764, in-t2. (Pas-
tiche, par P. Er. de La Croix, de Toulouse.)
(Contrat-Social.)
8046. Examen critique du Contrat-Social de J. J. Rousseau, par Paul
Janet, profes. de philosophie à la Faculté des lettres de Strasbou rg ,
(Extrait de la Revue critique de législation.) i853, 8°.
8047. Lettre d'un anonyme (Elie Luzac) à M. J. J. Rousseau (sur le
Contrat-Social). Paris (Hollande), i 766, 8°.
8048. Essai sur l'origine de la société civile et sur la souveraineté, par
A. F. M. Cassin. Paris, 1824, 8°.
8049. Supplément au Contrat-Social, par P. Ph. Gudin. Paris, f 79t,
in-12.
8050. Observations sur le Contrat-Social de J. J. Rousseau, par le P.
G. F. Berthier, jésuite, terminées et publiées par l'abbé Bourdier-
Delpuits, ex-jésuite. Paris ,1789, in-12.
805I , Principes du droit politique mis en opposition avec le Contrat-
Social de J. J. Rousseau, par H. Torombert, avec la réfutation du
chapitre intitulé: De la religion civile, par Lanjuinais; suivi du
texte entier du Contrat-Social. Paris, 18t 5, 8°.
8052. Le Contrat-Social expliqué. Paris, i847, 8°.
8053. Offrande aux autels et à .la patrie, contenant la défense du
christianisme, ou réfutation du Contrat-Social, etc., par Ant.-Jacq.
Roustan. Amst., i764, 8°.
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8054. Anti-Contrat-Social, dans lequel on réfute, d'une manière claire,
utile et agréable, les principes posés dans le Contrat-Social de J. J.
Rousseau, citoyen de Genève, par P. L. de Beauclair, citoyen du
monde. La Haye, t 764, in-l 2.
(Botanique.)
80ti5. La botanique de J. J. Rousseau, contenant tout ce qu'il a écrit
sur cette science, etc., par M. Haüy. Paris, an X, in-Iz.
8056. Letters on the elements of Botany, addressed to a lady by the
celebrated J. J. Rousseau, translated into english with notes and
24 additional letters hy Thomas }lattyn. 6th ed. London, 1802, 8°.
8057. Le botaniste sans maître, ou manière d'apprendre seul la bota-
nique au moyen de ]'instruction commencée par J. J. Rousseau,
continuée et complétée par M. de C*** (de Clairville). Paris et Win-
terthour, t 805, in-12.
8058. Relation de la 1re fête champêtre célébrée par la société lin ..
néenne de Paris. Paris, 1822, 8°. (Contient: De J. J. Rousseau con-
sidéré comme écrivain botaniste, par Lefébure.)
8059. Recueil de plantes coloriées pour servir à l'intelligence des let-
tres de la botanique de J. J. Rousseau. Paris) 1789, 8°, fig.
(Nouvelle Héloïse.)
8060. Lettres sur la Nouvelle Héloïse ou Aloïsia de J. J. Rousseau, cil.
de Genève (par le marquis de Ximenès, revues par VoltaÙ"e). s. L,
i76t, 8°.
8061. Les aventures d'Edouard Bomston, pour servir de suite à la
Nouvelle Héloïse (trad. de l'aIl. de Fred, Aug. Cl. Werthes, par Mad.
de Polier ou M. de Seigneuœ). Lausanne, t 789, 8°.
8062. L'Esprit de Julie ou extrait de la Nouvelle Héloïse, etc., par
M. Formey. Berlin, t 763, in-12.
8063. Henriette de Wolmar ou la mère jalouse de sa fille, histoire
véritable, pour servir de suite à la Nouvelle Héloïse par J. J. Rous-
seau, (par Brument). Genève et Paris, t768, 8°.
8064. La Pétropée ou voyage de sire Pierre en Dunois, badinage en
vers, où se trouve entre autres la conclusion de Julie de la Nouvelle
Héloïse (par le chevalier de Bulliond). La Haye, 1763, in-t 2.
8065. Entretiens sur le suicide, ou courage philosophique opposé au
courage religieux et réfutation des principes de J. J. Rousseau, etc.,
en faveur du suicide, par M. N. S. Guillon. Paris, 1802, in-i8.
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8066. Apologie de la musique française, contre M. Rousseau (par
l'abbé Laugier). s. 1., i 754, in-I 2.
8067. Eclaircissements donnés à l'auteur du journal encyclopédique
sur la musique du Devin du village, par le sieur de Marignan, co-
médien. s. 1. s. d. 8°.
(Lettre à d'Alembert sur les spectacles).
8068. Mémoires d'un père, par Ma'tmontel. Paris, 1827, 2 vol. 8°.
8069. Contes moraux, par Marmontel, suivis d'une apologie du théâ-
tre (contre J. J. Rousseau). La Haye, 1765, in-Iz,
8070. Annales de Linguet, t, VII, nO 56. (Contient p. 475: Eclaircis-
sements définitifs et sans réplique pour la justification de feu J. J.
Rousseau contre les imputations de MM. d'Alembert, Muzell, Stosch
et eonsorts.) 8°.
8071. Lettre d'un ancien officier de la reine à tous les Français sur
les spectacles. s. 1. t 759, in-I 2.
8072. Critique d'un livre contre les spectacles, intitulé: J. J. Rousseau,
citoyen de Genève, à M. d'Alembert (par le marquis de Mézieres).
Amst, et Paris, 1760, 8°.
8073. L. H. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J. J. Rousseau, cita de
Genève. Berlin et Lausanne, 1760, in-I 2.
8074. P. A. Laval, comédien, à M. J. J. Rousseau, cita de Genève,
sur les raisons qu'il expose pour réfuter M. d'Alembert, etc. La
Haye, i 758, 8°. (Précédé de la lettre sur la musique française à
laquelle manque l'avertissement.)
8075. Article Genève de l'Encyclopédie: Profession de foi des ministres
genevois avec des notes d'un théologien; et réponse (de d'Alembert)
à la}ettre de M. Rousseau, cit. de Genève. Amst., i 759, 8°.
8076. Lettres critiques d'un voyageur anglais sur l'article Genève du
dictionnaire encyclopédique et sur la lettre de d'Alembert à Rous-
seau touchant les spectacles (par Jaques Vernet), 3me éd. Copenhagen,
i 766 , 2 vol. 8°.
(Confessions).
8077. Notice sur la vie et les ouvrages de Michel de Servan (destinée
à être placée en tête de ses œuvres). Paris, f825, 8°.
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8078. J. J. Rousseau justifié, ou réponse à 1\1. Servan, par :ftf. Eranç.
Chas, avocat. Neuchâtel, Favre et Ce, 1784, in-Iz.
8079. Mémoires de r~lme de Warens, suivis de ceux de Claude Anet;
publiés par un C. D. M. D. P., pour servir d'apologie aux confessions
de J. J. Rousseau. Chambéry , '1786, RO.
SORO. Réflexions philosophiques et impartiales sur J. J. Rousseau et
Mad. de 'Varens (par P. Chas). Genève , 1786, 8°.
8081. Vintzenried , ou les mémoires du chevalier de Courtille , pour
servir de suite aux mémoires de Mme de Warens, à ceux de Claude
Anet et aux Confessions de J. J. Rousseau (par le médecin Doppet).
Paris, 1789, in-Lz.
8082. Lettres sur les Confessions de J. J. Rousseau, par M. G1:nguené.
. Paris, 1791, 8°.
8083. Réflexions sur les Confessions de J. J. Rousseau, sur le caractère
et le génie de cet écrivain, par M. Servan. Paris, 1783, in-12.
8084. Recueil des pièces relatives à la persécution suscitée à Mûtiers-
Travers contre M. J. J. Rousseau. s. l, 1765, in·-12.
8085. Souvenirs d'un citoyen, par S. Forme), 2e éd. Berlin, 1797,
2 vol. in-12.
8086. Voyage en Italie pendant l'année '1789, par Arthur Young, trad.
de l'angl. par Franç. Sonlès. Paris, 1796, 8°.
8087. Frédéric II, Voltaire, Jean-Jacques, d'Alembert et l'académie
de Berlin vengés du secrétaire perpétuel de cette académie , ou
M. Formey peint par lui-même, avec plusieurs lettres curieuses de
M. Voltaire. Paris, 1789, in-12.
8088. Information de la compagnie des Pasteurs de la principauté de
Neuchâtel et Valengin pour l'édification du public. s. 1. 1765, 8°.
Ecrits relatifs èt la personne de Rousseau.
8089. Lettre de J. J. Rousseau, de Genève, qui contient sa renoncia-
tion à la société civile, et ses derniers adieux aux homrnes , adres-
sée au seul ami qui lui reste dans le monde (par P. F. de La Croix).
s. 1. i 762, in-f z,
8090. Profession de foi philosophique (par Bo,~de). Amst, (Lyon), 1763,
in-12.
8091. Exposé succinet de la contestation qui s'est élevée entre M. Hume
et M. Rousseau ,. avec les pièces justificatives, trad. de I'angl. par
Suard, avec une préface du traducteur). Londres, i 766, in-Iê,
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8092. Notes sur la lettre de M. de Voltaire à M. Hume, par M. L***.
s. d. in-f z.
8093. Précis pour M. J. J. Rousseau, en réponse à l'exposé succinct
de M. Hume, suivi d'une lettre de :l\!me D*** (Latour de Franqueville)
à l'auteur de la justification de M. Rousseau. (Paris), i 767, in-Iz.
8094. Plaidoyer pour et contre J. J. Rousseau et le docteur Hume,
l 'historien anglais, avec des anecdotes intéressantes relatives au
sujet; ouvrage moral et critique pour servir de suite aux œuvres de
ces deux grands hommes (par Bé'rgerat). Londres et Lyon, t 768,
in-!2.
8005. Lettre à M***, relative à M. J. J. Rousseau (par rtl. Dupeyrou).
A Goa, f 765, 8°.
8096. Julie Bondeli, die Freundin Rousseau's und Wieland's, von
P. J. J. Schœdelin. B~rne, 1838, in-I 6.
8097. De J. J. Rousseau; extrait du Journal de Paris, des nOS 25j ,
256, 258, 259, 260 et 261 de l'an VI (par C01"ancez), 8°.
8098. Lettre à M. Musset-Patllay, auteur de l'ouvrage intitulé: « His-
toire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau, par Stanislas Gi-
'j'ardin. Paris, 1825, 8°.
8099. Lettre sur J. J. Rousseau, par M*** (le chevalier de Bruny).
Genève et Paris, 1780, 8°.
8100. J. J. Rousseau vengé par son amie, ou morale pratico-philoso-
phico-encyclopédique des corypbées de la secte (par Mme Latour de
Franqueville) Au temple de la Vérité. (Hollande), 1779, 8°.
St01. Annales politiques de Linguet, Vl" volume nO 46. (Contient un
article sur J. J. Rousseau vengé par son amie), 8°.
Sf 02. J. J. Rousseau justifié envers sa patrie, ouvrage dans lequel on
a inséré plusieurs lettres de cet homme célèbre, qui n'ont point en-
core paru (par J. P. Bérenqer), Londres, t 77a, 8°.
8103. ~Iotion relative à J. J. Rousseau, par A. JI. Eyrnar, député de
Forcalsruier à l'Assemblée nationale. Paris, J790, 8°.
8104. Rapport sur J. J. Rousseau, fait au nom du comité d'instruction
publique, par Lakanal, dans la séance du 29 fructidor, imprimé
par ordre de la Convention nationale, et envoyé. aux départements,
aux armées et à la République de Genève, 8°.
8105. De mes rapports avec J. J. Rousseau et de notre correspondance,
suivie d'une notice très-importante, par J. Dusaulœ. Paris, 1798, 8°.
8106. Les souvenirs de Félicie L***,parMmc deGenlis.Paris, i804, 8°.
8107. Rousseau' et la religion de nos pères, par l'éditeur de: .« Les
morts enterrant leurs n10rts.» (César Malan). Genève, t829, in-t2.
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8f08. Eloge de J. J. Rousseau, par M. D. L. C. (De La Croiœ.) Amst.
et Paris, t778, 8°.
8109. Eloge de J. J. Rousseau, de Genève (par Palissot), (t779), 8°.
SfiO. Eloge de J. J. Rousseau (par Bilhon). Genève et Paris, f788, 8°.
8j t I, Eloge de J. J. Rousseau, qui a concouru pour le prix de l'Aca-
démie française. Paris, {790, 8°.
S112. Eloge de J. J. Rousseau, qui a concouru pour le prix d'élo-
quence de l'Académie française, en l'année t 791, par M. Thiéry.
(Paris), t 791, 8°.
8it3. Eloge de J.S. Rousseau (par le comted'Escherny). s. d. f796, 8°.
8t 14. Eloge de J. J. Rousseau, discours prononcé à la Société des amis
de ce grand homme, etc., par J. N. Buman. Paris, t8û3, 8°.
8i 10. Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau (par V. D.
Musset-Pathay). Paris, i82i, 2 vol. 8°.
8t f 6. Vie de J. J. Rousseau, précédée de quelques lettres relatives an
même sujet, par le comte de Borruel-Becuoert. Londres et Paris,
i 789, 8°.
81 t 7. Abrégé de la vie de J. J. Rousseau, citoyen de Genève, tiré de
ses confessions et de ses autres ouvrages (suivi de la Nouvelle
Héloïse, drame en 5 actes), par Jean-Bruno Forest. Paris, 1808, 8°.
81t 8. Le réveil de J. J. Rousseau, ou particularités sur sa mort et son
tombeau, par A. J. B*** D. V. (Brard). Genève, 1783, 8°.
8119. Relation ou notice des derniers j ours de M. J. J. Rousseau, cir-
constances de sa mort et quels sont les ouvrages posthumes qu'on
peut attendre de lui, par Le Bègue de Presle, avec une addition,
par J. H. de Magellan. Londres et Paris, 1778, 8°.
8!20. Trois mois de la vie de J. J. Rousseau, juillet-septembre i768,
par Aug. Ducoin. Paris, f852, 8°.
8{2 f. Appendice aux confessions de J. J. Rousseau, ou précis des
événements de sa vie depuis son départ de la Suisse en i 765, jus-
qu'à sa mort en t 778 (par G. Petitain). Extrait des œuvres de Rous-
seau, édit. de 18t9, 8°.
8t22. Rousseau et les Genevois, par J. Gaberel. Genève, t858, in-t2.
St 23. Des pertes séminales involontaires, par Lallemand. Paris et
Montpellier, t84t, 4 vol. 8°. (Tome 2me contient un article médical
sur Rousseau, p. 265 à 293.)
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Bi24. Revue des Deux-Mondes, avril t 830. (Contient p. t 9{: « Origi-
nal notarié de la lettre d'apprentissage de J. J. Bousseau.}»
~f 25. Eloge de milord Maréchal, par M. D*** (d'Alembert). Berlin,
t 779, in-l 2.
Poésies et Comédies sur Rousseau.
Si 26. Epitre à J. J. Rousseau, citoyen de Genève (avec notes). Genève
et Paris, i 769, 8°.
St27. L'Ermitage de J. J. Rousseau et de Grétry, poème avec figures
et notes historiques, par L. V. Flamand-Grétry. Paris, 1820., 8°.
St28. Mes moments de loisir à l'ermitage d'Emile , ou quelques essais
poétiques, dédiés au célèbre Grétry, par 1\1. Grétry, neveu. Paris,
iSi r, in-12.
8i29. Epltre à Damon sur M. J. J. Rousseau (avec des remarques). Ge-
nève, t 765, 8°.
8i30. Stances sur J. J. Rousseau (dans la Gazette littéraire de Berlin,
torne jer, p.2f2). in-t2.
8t 31. J. J. Rousseau à Montmorency, comédie historique en 3 actes,
en prose, par J. S. Quesné, 2' éd. Saint-Germain en Laye, 185i, 8°.
Descriptions des lieux habités par Rousseau.
8132. Vues de différentes habitations de J. J. Rousseau, avec son por-
trait et le fac-simile d'un air de sa composition. Paris, 18t 9, 4°.
8 ,133. Notice sur les Charmettes et sur les environs de Chambéry, par
Raymond, 4e éd. (avec une vue des Charmettes). Chambéry, 1838, 8°.
8134. Les Charmettes, causerie (par Ch. Berthoud). Neuch., 1859, 8°.
Si 35. Quatorzième et quinzième lettre à l'occasion des miracles, par
M. Beaudinet, citoyen de Neuchâtel, à M. Covelle, cit. de Genève,
(sur le séjour de Rousseau à Motlers-Travers). 8°.
8136. L'Ile Saint-Pierre ou l'île de Rousseau dans le lac de Bienne
(décrite par Wagner). Berne, t8t 0, 4°, fig.
8t37. Voyage à l'Ile des Peupliers, par Thiébaut. Paris, an VII,
in-lu, fig.
8i38. J. J. Rousseau et l'Ile de Saint-Pierre, par H. Caumont. Zurich,
t859, 8°.
8139. Lettre à Jennie sur Montmorency, l'Ermitage, Andilly, Saint-
Leu, Chantilly, Ermenonville et les environs, avec des détails iné-
dits sur J. J. Rousseau, par M. F. L*** (Le Normand). Paris, iars ,
8°, fig.
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8140. Voyage à Ermenonville, contenant des anecdotes inédites sur
J. J. Rousseau, le plan des jardins et la flore d'ErmenonvilIé, pu-
blié pour la première fois par Arsène Thiébautde Berneaud (avec un
plan). Paris, 18i9, in-i2.
8141. J. J. Rousseau à Montpellier, par M. Grasset. l\lontp. 1804, go.
Sf 42. Lettres de M. Panckoucke à MM. le présiden t et les électeurs de
179 f , 8° (sur le séjour de Rousseau à Montmorency).
Ecrits relatifs à la statue de Rousseau
érigée à Genève.
8143. La statue de Rousseau, réponse d'un citoyen de Genève, chré-
tien, à la demande qui lui est faite de contribuer à l'érection de ce
monument (signé C. Malan). Genève, 1828, 8°.
8 f 44. Thoughts of a stranger on the statue to Rousseau. Geneva, {829,
8° (suivi d'une traduction ou imitation en français).
8145. Quelques réflexions sur l'érection d'une statue à J. J. Rousseau
(signé A. Ducillard , prof.), Genève, 1828, 8°,
8146. Réponse à M. le prof. Duvillard sur l'érection d'une statue à
J. J. Rousseau (signé Matt'tne). Genève, (1829), 8°.
8 f 47. Considérations suggérées à un souscripteur au monument de
Rousseau, par la lettre de M. Malan aux membres du comité. Ge-
nève, 1828, 8°.
